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6 Descripción de la envolvente e instalaciones. 
Certificación energética. 
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2.1 Composición de fachadas, cerramiento exterior. 
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2.2 Composición de particiones, partición vertical en la 
zona o parte 3 en cuartos de instalaciones y sala de 
calderas. 
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2.3 Composición de cubierta. 
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2.4 Composición de suelo de planta baja. 
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2.5 Composición de la carpintería exterior. 
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Patrones de sombras 
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2.6 Puentes térmicos. 
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2.7 Instalaciones. 
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2.8 Certificación energética. 
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2.9 Legislación Aplicable: 
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3.1 Conjunto de mejoras nº1. Aislamiento de la 
envolvente. 
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*Aislamiento por el exterior: 
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Presupuesto de conjunto de mejoras nº1: 
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Resultados conjunto de mejoras nº1 
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3.2 Conjunto de mejoras nº2. Aislamiento de la 
envolvente + sustitución carpintería exterior. 
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*Mejora en huecos y vidrio. Sustitución de 
carpintería exterior: 
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Presupuesto de conjunto de mejoras nº2: 
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Resultados conjunto de mejoras nº2 
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3.3 Conjunto de mejoras nº3. Nueva caldera de 
Biomasa. Nuevas instalaciones. 
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Presupuesto de conjunto de mejoras nº3: 
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Resultados conjunto de mejoras nº3 
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3.4 Conjunto de mejoras nº4. Nueva caldera de 
Biomasa y mejora en iluminación. 
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Presupuesto de conjunto de mejoras nº4: 
 
Resultados conjunto de mejoras nº4: 
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3.5 Conjunto de mejoras nº5. Mejoras en envolvente 
y en instalaciones. 
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Presupuesto de conjunto de mejoras nº5: 
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Resultados conjunto de mejoras nº5: 
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Cálculo del ahorro anual  de las mejoras 
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Estudio pormenorizado del VAN de cada mejora 
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Anexos  

Anexo 1. Mediciones y presupuesto medidas de mejora. 
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Anexo 2. Certificado energético edificio existente y 
mejoras 1, 2 y 3. 
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Anexo 3. Certificado energético mejoras 4 y 5. 
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